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Nouveaux Membres 
ADAM (Abbé Paul). Bibliothécaire à la Bibliothèque Humaniste, 67600 Sélestat. M.T. 
ALEXIS (Mme Jacqueline). Bibliothèque du Centre culturel de Queuleu, 57 - Metz. M.T. 
ALLAIN-LAUNAY (Mme Bernadette). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Clichy, 
115 bis, rue H.-Barbusse, 92 - Clichy. (Tél. 737-59-50). M.T. 
ARCHIER (Mme Edwige). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 752-02-51). 
BABINET (Mme Elisabeth). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 92 - Neuilly. M.T. 
BABOCSAY (Mme Melina). Documentaliste-bibliothécaire au Conseil de l'Europe, 67 -
Strasbourg. (Tél. 35-92-22). M.T. 
BARRAL (Mlle Sabine). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire, section Sciences. 
(Tél. 87-85-71, poste 605). M.T. 
BARROCHE (Mme Marie-Claude). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de Prêt, 
4, rue du Port, 55 - Bar-le-Duc. (Tél. 79-18-90). M.T. 
BARTHES (Mme). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Mazarine, 23, Quai de Conti, 
75 - Paris-6e. (Tél. 033-89-48). M.T. 
BAUMGART (Mlle Françoise). Documentaliste-bibliothécaire au Laboratoire de Psycho-
physiologie, 9, Quai Saint-Bernard, 75005 Paris. M.T. 
BEAU (Mlle Michèle). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire, 38400 Saint-
Martin-d'Hères. (Tél. 87-85-71). M.T. 
BENZERATH (M. Martin). Bibliothécaire au Séminaire d'Ostwald, 161, rue du Général-
Leclerc, 67400 Ostwald. (Tél. 30-20-27). M.T. 
BLOCH-MICHEL (M. Antoine). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 742-02-51). 
M.T. 
BRASSEL (M. René). Sous-archiviste à la Bibliothèque municipale de Strasbourg. (Tél. 
36-01-74). M.T. 
BRUTHIAUX (M. Pierre). Bibliothécaire, 4, Place de la Liberté, 54520 Laxou. M.T. 
BUCH (Mlle Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 8, Place de 
l'Hôpital, 67000 Strasbourg. (Tél. 36-01-74). M.T. 
CADET (Mme Muguette). Bibliothécaire à la Bibliothèque du CE. des A. Peugeot, La Cité, 
2, rue sous la Butte, 25200 Montbéliard. (Tél. 91-28-04). M.T. 
CHAPELLAT (Mme Francine). Bibliothécaire du « Coin des Jeunes », 30, rue Vaneau, 75007 
Paris. (Tél. 551-61-56). M.T. 
CHARREAU (Mlle Anne-Marie). Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
67 - Strasbourg. M.T. 
CHAUGNARD (Mlle Denise-Antonia). Bibliothécaire aux Editions Bordas, 24-26, Boulevard 
de l'Hôpital, 75005 Paris. (Tél. 336-23-23). M.T. 
CHEVREL (Mlle Claudine). Conservateur à la Bibliothèque Forney, 1, rue du Figuier, 75004 
Paris. (Tél. 887-14-60). M.T. 
CLAUDON (Mlle Marianne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de Prêt, 88000 
Epinal. (Tél. 82-00-95). M.T. 
COSNEAU (Mme Marie-Claude). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque publique, 6, avenue 
de France, 91 - Massy. (Tél. 920-31-17). M.T. 
CUZIN (M. Jacques). Conservateur à la Bibliothèque municipale, Mairie du 5e arrondis-
sement, Place du Panthéon, Paris. (Tél. 033-83-64). M.T. 
DEHART (Mlle Florence). Associate professor, School of Library and Information Science, 
University of Western Ontario, London, Ontario, Canada NGA 3L6. (Tél. 519-679-3542). 
M.T. 
DELOULE (Mme Madeleine). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 1 bis, rue Jean-
Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec. (Tél. 845-25-01, poste 266). M.T. 
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DELVAUX (Mme Jeannine). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 121, rue 
V.-Hugo, 59690 Vieux-Condé. (Tél. 47-30-09). M.T. 
DESBORDES (Mme Michèle). Conservateur à la Bibliothèque de l'Université de Paris XIe, 
Centre d'Orsay. (Tél. 928-75-38). M.T. 
DOLLINGER (M. Philippe). Directeur des Archives et Bibliothèque municipale, 8, Place de 
l'Hôpital, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-01-77). M.T. 
DE DONCKER (Mme Francine). Bibliothécaire à l'I.N.F.A.C, 94 - Nogent-sur-Marne. (Tél. 
873-61-50). M.T. 
EYMERIE (M. Michel). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. (Tél. 742-02-51). 
M.T. 
FALGON (Mme Georgette). Bibliothécaire à la Bibliothèque de Saint-Didier au Mont d'Or, 
Mairie, 69370 Saint-Didier au Mont d'Or. (Tél. 83-86-35). M.T. 
FAUGERAS (Mlle Marie-Odile). Conservateur à la Fondation nationale des sciences 
politiques, 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris. M.T. 
FERE (Mme Françoise). Bibliothécaire à la Maison des Jeunes et de la Culture, 70 bis, 
avenue des Etangs, 78170 La Celle-Saint-Cloud. M.T. 
FIEGENSCHUH (M. Charles). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Stras-
bourg, 8, Place de l'Hôpital, 67 - Strasbourg. M.T. 
FISCHER (Mme Odette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de Prêt du Bas-
Rhin, 67 - Strasbourg. M.T. 
FUGLER (Mme Christiane). Conservateur à la Bibliothèque nationale et universitaire, 
67 - Strasbourg. M.T. 
GAUTIER (M. Jean-Claude). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de Prêt, 26000 
Valence. (Tél. 42-25-00, poste 41). M.T. 
GERMONT (Mlle Eliane). Conservateur à la Bibliothèque de l'Université, section Sciences, 
80 - Amiens. (Tél. 91-76-32). M.T. 
GIRARD (Mme Marie-Cécile). Bibliothécaire aux Hospices Civils, Hôpital Neurologique 
et Cardiologique, 69 - Lyon. M.T. 
GOGUET (Mlle Marie-Jeanne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de Prêt, 
51000 Châlons-sur-Marne. (Tél. 68-19-40). M.T. 
GRAND (Mme Marie-Noëlle). Vacataire à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 
24, rue du Pavée, 75004 Paris. M.T. 
GRENIER (Mme Elisabeth). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 30, rue Vaneau, 
75007 Paris. M.T. 
GUIZZARDI (Mme Mireille). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Boulevard 
Antoine-Maure, 06 - Grasse. (Tél. 3). M.T. 
GUTTON (M. Jean-Pierre). Chef de district Filmolux, 13, rue Rémy-Dumoncel, 75014 Paris. 
(Tél. 331-32-91). MA . 
HAUTEFEUILLE (Yolande d'). Sous-bibliothécaire à la Fondation nationale des Sciences 
politiques, 27, rue Saint-Guillaume, 75007 Paris. M.T. 
HINARD (Mme Louise-Marie). Sous-bibliothécaire, 3, rue du Fossé, 78 - Maisons-Lafitte. 
M.T. 
HINCKER (M. André). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Strasbourg, 67 -
Strasbourg. (Tél. 36-01-74). M.T. 
HOARAU (Mlle Jacqueline). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. (Tél. 
742-02-51). M.T. 
INGELAERE (Mme Marie-Laure). Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire, 67 - Strasbourg. M.T. 
JALABERT (Mme Colette). Conservateur de la Section Médecine-Pharmacie de la 
Bibliothèque universitaire, 80 - Amiens. (Tél. 92-25-31). M.T. 
JAMAR (Mme Anne). Bibliothécaire Culture et Bibliothèque pour tous, 1, rue Montes-
quieu, 54000 Nancy. (Tél. 24-27-55). M.T. 
JOHNSON (Mlle Jane). Documentaliste au Conseil de l'Europe, 67000 Strasbourg. (Tél. 
35-92-22, poste 2155). M.T. 
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KLEIN (Mme Jeanne). Employée de Bibliothèque à la Bibliothèque municipale, 67 - Stras-
bourg. (Tél. 36-01-74). M.A. 
KRENCKER (Mme Denise). Bibliothécaire « Culture et Bibliothèque pour tous », 22, rue 
de Charrons, 67240 Bischwiller. (Tél. 63-29-59). M.T. 
KUBASIK (Mme Monique). Documentaliste-Biblio., App. 1104, Résidence Brossolette, 
91 - Draveil. M.T. 
LAMBERT (Mme Michèle). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Parc Muni-
cipal, 60100 Creil. (Tél. 455-20-19, poste 386). M.T. 
LANGLOIS (Mme de). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 77120 Coulommiers. 
(Tél. 403-00-79). M.T. 
LANGLOIS (Mme Pierre). Responsable de la Bibliothèque pour tous, 2, avenue Général-
Leclerc, 14510 Houlgade. M.T. 
LAPIERRE (Mme Nicole). Responsable de la Bibliothèque pour tous, 52, Boulevard 
Lefebvre, 75015 Paris. M.T. 
LARGER (Mme Claude). Bibliothécaire de la Bibliothèque pour tous, Résidence La 
Fontaine, rue P.-Kohlman, 92160 Anthony. M.T. 
LAROZE (Mlle Monique). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section médecine, 
49 - Angers. M.T. 
LAZZERINI (M. Michel). Discothécaire à la Maison de la culture, Boulevard Pierre de 
Coubertin, 58000 Nevers. (Tél. 61-52-46). M.T. 
LENGLET (Mlle Sylvine). Documentaliste à l'Ecole normale supérieure d'éducation 
physique et sportive, 1, rue du Docteur-Lesavoureux. (Tél. 660-67-53). M.T. 
LE ROUX (Mme Nicole). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section Sciences, 
54600 Villers-les-Nancy. (Tél. 27-39-06). M.T. 
LE ROY (Mlle Anne). Documentaliste-bibliothécaire au C.E.S. Ecole Saint-Joseph, 
56230 Ouestembert. M.T. 
LIONNET (Mlle Marie-Jeanne). Bibliothécaire-documentaliste à l'Ecole nationale du Génie 
rural des eaux-et-forêts, 14, rue Girardet, 54042 Nancy Cedex. (Tél. 24-39-66). M.T. 
MARIE (Mme Micheline). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, Place du Petit 
Marché, 14310 Villers Bocage. M.T. 
MARION (M. Michel). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 742-02-51). 
MARTIN (Mlle Dominique). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, rue du Collège, 
61000 Alençon. (Tél. 26-17-75). M.T. 
MOUSSEIGNE (Mme Anne-Marie). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 
742-02-51). 
PARVE (Mlle Claude). Documentaliste au Conseil de l'Europe, 67000 Strasbourg. M.T. 
PASTOUREAU (Mme Mireille). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 742-02-51). 
PETIT (Mme Roselyne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Parc Municipal, 
60100 Creil. (Tél. 455-20-19). M.T. 
POULIZAC (Mme Geneviève). Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 1, rue Montes-
quieu, 54 - Nancy. M.T. 
RAZANAJAO (M. Claude). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque du Musée de l'Homme, 
Palais de Chaillot, Place du Trocadéro, 75016 Paris. (Tél. 704-53-94). M.T. 
ROBERT (Mme Jacqueline). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 25000 
Besançon. (Tél. 83-52-73). M.T. 
ROCHAT (M. Daniel). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, Section Médecine, 
86034 Poitiers. (Tél. 41-69-31). M.T. 
ROSE (Mlle Marie-Françoise). Conservateur à la Bibliothèque municipale de Rouen, 
3, rue Jacques-Villon. (Tél. 71-28-82). M.T. 
ROUSSEAU (Mme André). Bibliothèque pour tous, Rue de Bissonnet, 14470 Courseulles-
sur-Mer. M.T. 
ROZE (M. Jean-Pierre). Chef de la Section Médecine-Pharmacie de la Bibliothèque 
universitaire, 21000 Dijon. (Tél. 30-68-75). M.T. 
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SCHERRER (Mlle Evelyne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque du Centre Culturel des 
jeunes, Parc de la mairie, 94600 Choisy-le-Roi. (Tél. 684-70-98, poste 445). M.T. 
SEGUIN (Mlle Dominique). Conservateur à la Bibliothèque universitaire, section lettres, 
63000 Clermont-Ferrand. (Tél. 92-41-18). M.T. 
SIMON (Mme Odette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 7, rue Le 
Bouvier, 92 - Bourg-la-Reine. M.T. 
TABAH (Mlle Dominique). Bibliothécaire, responsable de la Bibliothèque municipale, 
Place des Fusillés, 78500 Sartrouville. (Tél. 962-11-00). M.T. 
TAESCH (Mme Danielle). Conservateur de la Bibliothèque municipale, 19, Grand'rue, 
68090 Mulhouse Cedex. (Tél. 45-78-27). M.T. 
TAPPAZ (Mme Ariette). Conservateur, Cité Radieuse, Bloc 1, Appt 61, MARA, Maraval, 
Oran, Algérie. M.T. 
THOMAS (Mlle Geneviève). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 40, rue Gam-
betta, 62500 Saint-Omer. (Tél. 38-35-08). M.T. 
VALIN (M. Yannick). Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt, 61000 Alençon. 
(Tél. 26-26-78). M.T. 
V ALLA VIEILLE (Mlle Noëlle de). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale populaire 
libre, 7, Boulevard Aristide-Briand, 92400 Courbevoie. (Tél. 333-58-98). M.T. 
VANNEREAU (Mme Marie-Antoinette). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 
742-02-51). M.T. 
VIDON (Mme Suzanne). Relations extérieures de l'Union nationale Culture et Biblio-
thèques pour tous, 98, rue de l'Université, 75007 Paris. (Tél. 705-93-89). M.T. 
VOLKOFF (Mlle Anne-Marie). Conservateur à la Bibliothèque nationale. (Tél. 742-02-51). 
M.T. 
WEHRLE (Mme Odile). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Place des 
Martyrs de la Résistance, 68 - Colmar. (Tél. 41-32-11, poste 207). M.T. 
ZILLER (Mlle Anne). Bibliothèque municipale, 67 - Strasbourg. (Tél. 36-01-74). M.T. 
ZOUGHEBI (Mme Henriette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 1 bis, rue 
Jean-Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec. M.T. 
MEMBRES ASSOCIES 
CORREZE - 19 
TULLE 
Bibliothèque centrale de prêt, B.P. 59, 19011 Tulle. (Tél. 26-13-89). 
ISERE - 38 
GRENOBLE 
Culture et Bibliothèques pour tous, 1, rue Président-Carnot, 38 - Grenoble. (Tél. 
44-26-75). 
MAINE-ET-LOIRE - 49 
CHOLET 
Bibliothèque de la Haie, Centre social, 10, avenue de l'Europe, 49300 Cholet. 
(Tél. 62-27-44). 
MARNE - 51 
CHALONS-SUR-MARNE 
Chambre régionale de Commerce et d'Industrie, 10, rue de Chastillon, 51 - Châlons-
sur-Marne. (Tél. 68-28-10). 
RHIN (BAS-) - 67 
STRASBOURG 
Bibliothèque nationale et universitaire, Service des périodiques, B.P. 1029/F, 67070 
Strasbourg Cedex. 
SEINE-SAINT-DENIS - 93 
DRANCY 
CEDIRC - Centre d'Education de Diffusion et de Recherches Culturelles, 41 bis, rue 
André-Sigonney, 93700 Drancy. (Tél. 284-52-40). 
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